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SUPER LOUD Patrick Roberts, of Wingo, Ky., covers his ears Saturday during a performance put 
on by the Omega Force Strength Team at the Superman Celebration in Metropolis. Roberts 
braced himself while a member of the team demonstrated his strength by blowing up a hot 
water balloon until it exploded.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Joe Zhou, a graduate student and research assistant from China studying plant, soil, and agricultural systems, waters newly transplanted 
soybean plants June 5 near the University Farms greenhouse. Zhou has been growing the genetically mutated plants in the greenhouse 
all semester and will harvest the leaves in about three weeks to extract DNA. “We are looking to determine whether genetically altering 
the plants’ DNA can create more resistance to threatening environmental factors,” Zhou said.
TIFFANY BLANCHETTE | DAILY EGYPTIAN
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Republican presidential candidate, former Massachusetts Gov. Mitt Romney talks with his staff while 
riding on his bus after a campaign stop in Council Bluffs, Iowa. Keeping his secrets, Romney tends to 
lift the veil on his finances and campaign only if the law says he must. The Republican presidential 
candidate refuses to identify his biggest donors who “bundle” money for his campaign. He often 
declines to say who meets with him. He puts limits on media access to his fundraisers. And he resists 
releasing all of his tax returns, making just a single year public after facing pressure to do so. He says 
he gives out all the information that’s required by law.
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AGRICULTURE
CONTINUED FROM 1
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searching for signal at
Derek Pryor, 
of St. Louis, 
checks 
his phone 
Saturday 
during the 
34th annual 
Superman 
Celebration in 
Metropolis, Ill.  
People from 
across the 
country came 
dressed as 
their favorite 
characters, 
including 
Superwoman, 
Popeye 
and Anakin 
Skywalker.
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Aries — Today is a 7 — You’ve 
got your magic cooking, and it’s 
working up a charm. Still, it takes 
some time, so keep it simmering. 
Stir it up, every now and then. No 
risks yet. Celebrate results tonight.
Taurus — Today is a 5 — Confer 
with your team for some great 
brainstorming. Friends offer good 
advice. A surprise development 
could include setbacks, which 
may spark innovation.
Gemini — Today is a 5 — We can 
only see a fraction of the whole 
picture, so doubt your own 
judgments. Your friends help 
you find beauty in the least-
expected places. Offer solutions.
Cancer — Today is a 5 — Others 
are watching your performance 
and will be impressed by your 
ability to solve the problem. 
Discover something new about 
yourself in the process.
Leo — Today is a 6 — Start with 
what you know works, and then 
try something new. Learning 
from your mistakes counts double 
now. Don’t gamble except in love. 
Keep your money in your pocket.
Virgo — Today is a 5 — Tear 
down to rebuild. Expansion is 
required. There’s a big change at 
home. Introduce new thoughts 
that break up old patterns. Go on 
an art date later.
Libra — Today is a 6 — Others find 
your charm and wit captivating. 
You can solve the puzzle, even 
if you make mistakes and all the 
pieces aren’t as expected. The 
solution’s even better.
Scorpio — Today is a 7 — You’re 
entering two days of intense 
work. Take care to remember 
important details. Accept 
responsibility and grow. You’re 
especially attractive now.
Sagittarius — Today is a 5 — There’s 
a push for action. Discover boundaries. 
Abandon a presupposition. There 
could be an unpleasant conversation 
about money ... you have a say. 
Pamper yourself later.
Capricorn — Today is a 5 — 
Finish the job for satisfaction. 
It’s not a good day for travel ... 
too many unexpected changes. 
The last big issue to confront 
becomes obvious.
Aquarius — Today is a 5 — 
Spend time with people who are 
more skilled than you, and pay 
attention. A mistake could turn out 
to be a beautiful happenstance. 
Adapt and collaborate as you go.
Pisces — Today is a 7 — 
You may find yourself in the eye 
of the storm, possibly confronting 
authority or obstacles. Despite 
this, discipline, imagination and a 
stroke of genius are in your court.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
HOUSE TIPSY SALMON WISDOM
Getting fired was this to the anchorman —
NEWS TO HIM
Level: 1 2 3 4
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Senior thrower Jeneva McCall laughs while posing for a portrait May 9 at the SIU Track and Field 
Complex. McCall won the NCAA title in the hammer throw and placed third in the shot put Thursday 
and Friday at Drake University. 
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
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